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会津医療センター　漢方医学講座
年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成29 国内共同研究
薬用作物の国内生産拡大に向けた技術の
開発　オタネニンジンの生産拡大のため
の技術開発
農林水産省委託プロジェクト
研究
千葉大学, 農研
機構東北農研,
農研機構中央農
研
三潴忠道
狭間章博, 鈴木朋子, 鈴木雅
雄, 小林大輔, 秋葉秀一郎, 佐
橋佳郎
会津医療センター　精神医学講座
年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成29 補助・助成
発達障害・統合失調症等の克服に関する
研究「細胞内代謝・ダイナミクス制御か
ら切り拓く発達障害・統合失調症の病理
の解明・新規治療法の開発」「死後脳リ
ソースを活用した統合失調症における代
謝・ダイナミクス制御関連分子の解析」
脳科学研究戦略推進プログラ
ム『臨床と基礎研究の連携強
化による精神・神経疾患の克
服（融合脳）』
文部科学省 國井泰人
平成29 補助・助成 ジェネティックニューロパソロジーによ
る統合失調症脳内分子表現型解析
科学研究費助成事業／若手研
究(B)
日本学術振興会 國井泰人
平成29 国内共同研究
プロジェクトリターン2017:原発事故後
に避難した精神科入院患者の帰還支援の
試み
科学研究費助成事業／挑戦的
研究(萌芽) 日本学術振興会 後藤大介
矢部博興(分担), 國井泰人(分
担), 安西信雄, 各務竹康, 日
高友郎
平成29 国内共同研究
ジェネティックニューロパソロジーによ
る精神疾患脳内分子表現型解析
平成29年度新潟大学脳研究所
共同利用・共同研究
新潟大学脳研究
所 國井泰人
柿田明美, 矢部博興, 丹羽真
一, 和田　明, 松本純弥, 日野
瑞城, 那波宏之, 高橋　均
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